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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma
III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. LKP ini
dibuat berdasarkan hasil praktek kerja lapangan pada PT. Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh sejak 6 Februari 2017 sampai dengan 6 April
2017 dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna
memperoleh gelar Ahli Madya.
Laporan Kerja Praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data
melalui wawancara, observasi, dan kepustakaan di PT. Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana pengakuan,
pencatatan, dan pelaporan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Banda Aceh dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi
pada Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah
Kuala.
Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual
barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh keuntungan dari adanya
transaksi-transaksi terserbut. Pengakuan penjualan PT. Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh terbagi atas tiga jenis, selfdrive, void, dan
settlement, yang dilakukan dengan dua jenis penjualan yaitu penjualan tunai dan
penjualan kredit.
Pelaporan penjualan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Banda Aceh disusun untuk pihak intern dan ekstern perusahaan. Untuk pihak
intern perusahaan laporan keuangan disusun setiap hari. Sedangkan, pihak ekstern
perusahaan laporan keuangan dikirim ke pusat setiap satu minggu sekali yaitu hari
senin dan kamis yang berupa kertas kerja (SRRS), bukti penjualan tiket, image
tiket, dan sales draft.
